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Personal.
Recompensas á varios Oficiales, clases y soldados de I. de M.
Intendencia.
Disponiendo la rescisión de contrato y pérdida de la fianza, de Don E.
'Eh-as, por incumplimiento de aquél, al entregar en vez de aceite
Krane» otro de distinta procedencia
Circulares y disposiciones.
Licencia al Sargento 2.° de I . de M. M. Rodríguez. Envío. de creden
cial al id 1.° de íd. P. Maté.—Autorizando para permanecer en la
Corte al Contramaestre A. Corbeira. — Envío de credencial al sargen
to 2.° de 1. de M. M. Ruiz. —Exámenes extraordinarios de Pilotos y
Capitanes.
Aviso.
knunclos.
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PERSONAL
IIECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D . g.) se ha digna
do conceder la cruz dt 1.° clase de la Orden del Mé
rito naval, con distintivo blanco, pensionada con el
diez por ciento del sueldo de su actual empleo, hasta
el ascenso á Oficial General, ó retiro, al Capitán de
infantería de Marina D. Vicente Ramírez y Suárez; y
la misma Cruz, con igual pensión hasta el ascenso á
sus empleos inmediatos, á los primeros Tenientes de
dicho Cuerpo D. Antonio Cardona Julia, D. Francis
co Dueñas Pérez, D. Manuel Díaz Sutil y de Bustillo,D. José Martinez Gay, D. Cárlos García de la Vega yRubin. de Celis, D. Juan Peral Cencio, D. Mariano
Lobo Ristory, D. Antonio Auñón Comes y Don Joa
quin María Pery y Rebollo, como comprendidos, res
pectivamente, en los artículos 20, punto 3.° y 23 del
vigente Reglamento de Recompensas en tiempo de
paz. Asi mismo se ha dignado conceder al sargento
primero Juan Sánchez Rodríguez, la Cruz de plata
de dicha Orden, pensionada con 7'50 pesetas men
suales y la de 2'50 pesetas á los soldados Pedro Cár
denas Gómez, Antonio Tejada Martín, Emilio Díaz.
Reyes, José Fernández Gansi y Ricardo Vida! Marti
nez, mientras permanezcan en servicio activo, como
comprendidos en el artículo 4.° del citado Reglamen
to, en recompensa á los especiales servicios topográ
ficos practicados en la provincia de Cádiz, bajo la
dirección del mencionado Capitán.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efecti %s.—Dios guarde á V. E. muchos años.--
Madrid I.° de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de, Cádiz.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Intendente General de Marina.
ICP1 41.41~-
INTENDENC!A
Excmo. Sr.: En expediente de rescisión del con
trato de materias lubrificantes para el Ferro', cele
brado con D. Ernesto Eiras, emite el Centro Consul
tivo el siguiente dictamen:
«El Centro Consultivo, ha examinado con la debida
atención el unido expediente instruido para determi
nar si procede rescindir el contrato que el Estado
celebró con Don Ernesto Eiras y Aldao, y que fuéformalizado por escritura pública otorgada ante No
tario en el Ferrol, el 30 de Junio de 1904.—Resulta
de los antecedentes que. se acompañan: —Que con
objeto de adquirir ciertas materias lnbrificantes que
eran necesarias en el Arsenal de Ferrol para repuesto de almacén general, se anunció la correspondientesubasta y se celebró ésta simultáneamente en la Co -
ruña y en la Capital del Departamento citado, que laverificada en este último punto, fué declarada desier
ta por falta de licitadores y que la celebrada en la
Coruftr , dió por resultado la adjudicación provisional y luego definitiva, del servicio subastado, al único
postor D. Ernesto Eiras, quien ofreció prestar aquel
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con la rebaja de dos pesetas seis céntimos por ciento —Ningun reparo formuló el nombrado individuo
que afectase directa ni indirectamente á la validez
del acto ejecutado, ni á la esencia ó forma del con
trato que libre ó espontáneamente concertó con el
Estado, expresando su voluntad de hacerlo en la
forma más solemne y cumplida que reconoce nuestroderecho positivo. D. Ernesto Eiras, se comprometió
á entregar en el tiempo y forma que expresa la con
dición séptima de las administrativas, la relación de
materias lubrificantes, que figura en la página 4.'de la unida escritura pública. y que dichas materias
habían de reunir las condiciones facultativas que pre
cedentemente consigna aquel documento —Una de
las referidas sustancias es la de 4.000 litros de aceite
«Krane» y al determinar su calidad con los reactivos
convenientes se dice que, «poseerá el carácter físico
que le es propio, demostrando que no está adulte
rado», y «que se justificará su procedencia por medio
de certificación en debida forma.»—EI nombrado
individuo, en vez de cumplir lo estipulado entre
gando la cantidad debida de aceite «Krane», del
auténtico aceite de dicha casa inglesa, presentó otro
que elaboró la casa Soler y Sabadell, y que el con
tratista decía era similar del taxativamente nom
brado.--Requerido convenientemente Don Ernesto
Eiras, para que á tenor de lo dispuesto en la cláu
sula 8.° de las administrativas del contrato, repá
rese la deficiencia observada, se negó á ello, fundán
dose en que el aceite que había presentado, era de
buena caiidad y que él no tenía obligación de saber
que fuera precisamente de “Krane» el aceite intere
sado por la Administración al anunciar la subasta de
que se ha hecho mérito.—Basta la mera lectura del
contrato aceptado por D. Ernesto Eiras para eviden
ciar lo improcedente de su conducta y que se ha he
cho acreedor á que se le aplique lo diápuesto en la
condición 9.' del contrato, es decir, que se rescinda
éste a perjuicio suyo, adjudicándose á la Hacienda la
fianza prestada para garantizar el compromiso y
quedando subsistentes las multas impuestas —Cuan
do se pidió aceite de «Krane», es que se quería aceite
elaborado por la casa de ese nombre; hubiera basta
do su simple expresión para determinar suficiente
mente las circunstancias específicas de aquel lubri
ficante; pero para robustecer el propósito de la Ad
ministración, se añadió que «debería poseer el caracter
físico que le es propio», es decir, que caracteriza,
que distingue, que dá fisonomía especial á dicho
aceite «Krane» ‹desmostrándose con los reactivos con
venientes que no está adulterado,» es decir, que re
sulta el propio, el genuino de la indicada casa, sin
ninguna mezcla que lo impurifique.
Concluye la explicada condición, «Se justificará
su procedencia por medio de certificado en debida
forma.» Con esta prevención se impone la precisa é
indispensable necesidad de acreditar que el aceite
deseado es de origen «Krane».
Son tan claros, explícitos y paladinos los términos
empleados por la Administración al determinar las
condiciones del aceite pedido, que desaparece toda
duda acerca de la clase de dicho lubrificante. Inter
pretar una cláusula es traducir exacta y fielmente su
contenido, y como este aparece con perfecta claridad
en el caso de que se trata, no hacen falta mas razona
mientos para demostrar un odio que solo la mala fé ó
una ignorancia supina, puede desconocer. El artículo
1.281 del vigente Código civil,estatuye como regla ge
neral de interpretación, una verdad inconcusa: «que
si los términos de un contrato son claros y no dejan
duda sobre la intención de los contratantes, se estara
al sentido literal de sus cláusulas,» y la expuesta re
gla que es la más sencilla de las que constituyen la
hermenéutica legal, tiene adecuada aplicación al caso
que motiva la presente consulta,
Resultando pués, que D. Ernesto Eiras y Aldao,
se comprometió en contrato formalizado en la corres
pondiente escritura piíblica á entregar á la Marina en
el Arsenal de Ferrol, además de otras materias lubri
ficantes la de 4.000 litros de aceite «Krane» en la for
ma y bajo las condiciones que en aquel documento se
determinan. Resultando que, el nombrado individuo
dejó de cumplir la obligación libremente pactada, ale
gando al proceder así, su ignorancia respecto á la ver
dadera inteligencia que debía darse á la frase aceite
«Krane.» Considerando que los términos del contrato
son claros,explícitos y paladinos,sin que sea admisibl e
la torcida explicación que de su sentido y alcance d á
el citado Eiras. Considerando que, según dispone ta -
xativamente el artículo 1.281 del vigente7Código civil,
cuando los términos de un contrato no dejan alguna
duda acerca de la intencion de los contratantes se es
tará al sentido literal de las cláusulas de aquel.
Considerando que, por las expuestas razones y las
que acertadamente expone el Negociado 1.° de la in
tendencia General, procede aplicar al contratista Don
Ernesto Eiras Aidao, lo dispuesto en la condición 9.
de las administrativas estampadas en el contrato, for -
malizado en la escritura pública que en copia se
acompaña; el Centro entiende que debe evacuarse el
informe pedido, manifestando que procede rescindir
el contrato celebrado entre el 'Estad,) y D. Ernesto
Eiras Aldao, á perjuicio de este, adjudicándose á la
Hacienda la fianza prestada para garantizar el com
promiso y quedando subsistentes las multas impues
tas.—El Centro á la vez, llama la atención sobre la
circunstancia de que, habiendo sido analizados en
Cartagena los aceites minerales nacionales y extran
jeros, y resultando que el fabricado por los Señores
doler y Sabadell, dá reacción Acida y no debe em
plearse en nuestros buques, el i/ceite objeto de este
expediente, se nava declarado para reconocimiento
en ii4'errol, como llenando todas las condiciones reque
ridas para el uso de dicho nsaterial; por lo que, si
V. E. lo creyese conveniente, podria oliciarse al Ca
pitán General del Departamento de Ferrol, para que
procediera á lo que hubiere lugar.—V.E. no obstante,
aconsejara á S. M . lo que mas acertado estime.»
Y habiéndose conformado S. M. con el preinserto
parecer, de su Real orden lo expreso á V. E. para su
not'cia y la de esa Corporación.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 23
de Febrero de 1905.
EDUARDO ComÁm
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente Generll de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
En vista de la instancia que cursó V. 5. á este
Ministerio, con su carta oficial núm. 109, de 27 de
Enero último, promovida por el sargento 2.° de In
fantería de Marina, Manuel Rodríguez de la Cruz, so
licitando licencia semestral, como prórroga á la que
sin sueldo y por un año, le fué concedida para esas
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Posesiones por Real orden de 22 de Marzo del año
I
Ministro de Marina vengo en disponer se remita á
1proximo pasado, de acuerdo con lo informado por el V. E. el referido documento, á fin de que lo haga ¡leNegociado segundo de esta Inspección, ae orden del gar á poder del interesado y ordenar se disponga suSr. Ministro de Marina; vengo en conceder al mencio- baja en activo con arreglo á lo prevenido en la Real
nado sargento, seis meses *de prórroga á la licencia ! orden de Guerra de veinte y uno de Mayo de mil
sin sueldo que se halla Idisfrutando; el cual será ad- ochocientos ochenta y seis (C. L. del Ejército n .°
vertido, de que el tiempo que use de dicha licencia, l 213).
y que deberá cumplimentar la Real orden de 30 de I de Marzo de 1905.no le será computable para los efectos de reenganche Dios guarde á V. E. muchos años.—Madri
Septiembre de 1903, (B. O. núm. 113, página 927).
•
EDUARDO COBá N
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 2 Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
de Marzo de 1905. Cádiz.
El Inspector General de Infantería deMarina,
Joaquín Albacete.
Sr. Gobernador General de los Territorios espa
ñoles del Golfo de.Guinea.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
—.mulla
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado para des -
empeñar el destino de Conserje del Instituto General
y Técnico de Palencia, el sargento 1.° del Cuadro
de Reclutamiento número uno, de Infantería de Ma
rina, Prudenciano Maté Miguel y recibida en este Cen
tro la credencial, de orden del Sr. Ministro de Ma
rina, vengo en disponer se remita á V. T. el referido
documento, á fin de que lo haga llegar á poder del
interesado y disponer se ordene su baja en activo con
arreglo á lo dispuesto en la Real orden de Guerra de
21 de Mayo de 1886, (C. L. del Ejército, núm. 213).
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 de
Marzo de 1905.
El Inspector General de Infantería de Márina
Joaquín Albacete.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
Excmo. Sr.: De orden del Sr_ Ministro de Marina,
tengo el honor de participar á V. E. que, al 2.° Con
tramaestre D. Adriano Corbeira Luaces, le ha sido
concedida autoriración para permanecer en esta Cor
te hasta el 20 del actual, cesando en el día de hoy en
la comisión que desempañaba.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 2 de
Marzo de 1905.
ElDirector del Personal,
Julián Garcia de la Vega
Excmo. Sr. Capitán General delpepartamento de
Ferrol.
Excmo .Sr. Intendente General de Marina.
Ol•
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado para des -
empeñar el destino de ordenanza de la Administra
ción especial de Hacienda de Jerez de la Frontera
afecto al servicio de la rtenta del alcohol, el sargento
segundo del Cuadro de Reclutamiento número uno
de Infantería de Marina Manuel Ruíz Cintado, y recibida en este Centro la credencial; de orden del Señor
Excmo. Sr.: En vista de las cartas de V. E. nú
meros 148 y 315, remitiendo instancias presentadas
por Alúmnos de Náutica pidiendo exámen extraordi
nario, unos por haber llegado á puerto dias despues
de terminada la convocatoria y otros por no tener en
su poder la documentación necesaria en tiempo opor
tuno; y considerando que la Real orden de 20 de Oc
tubre último, ordena que los exámenes sean semes
trales en lugar de cada dos meses, como se venía
practicando, con lo cual se ocasionan grandes perjui
cios á los solicitantes; de orden del Señor Ministro de
Marina manifiesto á V. E. que, con el fin de que el
nuevo régimen no lesione los intereses de tan impor
tante clase, se conced(; por esta sola vez, y á título
de cambio del régimen, un exámen extraordinal jo
para Pilotos y Capitanes á todos los que reunan las
condiciones necesarias el día 1.° de Abril próximo,
sin que ésta disposición pueda servir de precedente
para nuevas peticiones de ésta índole puesto que su
objeto es solo para disminuir los perjuicios que Pueda
causar el cambio de legislación.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 2 de
Marzo de 1905.
El Director de la Marina Mercante,
J'ose' de la Puente
Excnics. Sres. Capitanes GenerAles de los Depar
tamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
AATISO
En la Administración de este BOLETIN y
en la Dirección de Hidrografía y sus Sucur
sales de los Departamentos, se hallan de
venta ejemplares en rústica del Estado Ge
nem/ de la Armada, primer tomo, del año de
1905; al precio de 3 pesetas cada uno
Imp. y Lit. del Ministerio de Marina.
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SECCION DE ANUNCIOS
GUÍA GENERAL
DE LE
LEGISLACION MARITIMA
de
REPERTORIO ALFABÉTICO
oonapilado de Lts clisposiciones legales
mÁs frecriente aplicación en la Marina militar y en la mercante
por los Tenientes Auditores de primera clase
le la Armada
klib
4.•
DON TOSE VIDAL
Y
DON FRANCISCO RAIIIREZ
edieción aumentada y corregida.
Esta obra compuesta de dos voluminosos tomos en cuarto
mayor, es de gran utilidad para todos los que necesiten con
sultar la legislación marítima, y se vende al precio de TO pe
setas en la administración de este Boletin, Depósito hTdrográ
fico y principales librerías de esta corte.
IMFIRMSCDS
de venta en la Administración de este Boletín
Hojas de servicios anuales
Programa para ingreso en la Escuela naval
Reglamento del régimen y gobierno interior de la Escuela
Na al
Programa para la enseñanza de los guardias marinas....
Instiucción para la enseñanza de los alféreces de fragata.
Reglamento para el arqueo de embarcaciones mercantes..
Extracto de hojas de servicio para ingreso en las órdenes
je San Hermenegildo
Hojas de servicio generales... ..
Cartilla de guardia arsenales
Reglamento de transportes militares
Catálogo del Museo naval.
Estados generales de la Armada primer tomo de 1904 .
Id . 1d . id. segundo íd. id.
Tablasde tiro de cañón Canet de 14 centímetros.. ...
Derecho maritimo de Godinez.
Tablas de reducción de pesas y medidas
Reglamento de exámenes para maquinistas navales ,
• • •
.....
• •
•
• • •
• •
•
DIGGIOI\TARIC)
DE LA.
•
•
Pts. Uts.
o 10
1 00
1 00
1 00
1 00
o 75
1 00
1 50
o 05
1 00
2 50
1 25
o 50
10 00
4 00
O 50
iT1NT N ll MARINA
POR
CARLOS DOMINGUEZ MUÑOZ
Sargento Segundo de dicho Cuerpo.
Obra premiada con la cruz del Mérito Naval por Reales (Srdenes de 13 y 20 de Julio de 1904, y autorizada
su publicación por otra de 10 de Agosto del mismo año.
Este Diccionario es de gran utilidad, no solo para el personal y oficinas de Infantería de Marina, sina
para el de todos los Cuerpos, buques y dependencias de la Armada, pues además de la Legislación especial
de aquél, contiene toda la que es de generalidad para la Marina y gran parte de la de Guerra, recopiladas
hasta la época actual y seguidas de un índice cronológico que comprende unas cinco mil disposiciones.
Se publica por cuadernos mensuales de sesenta y cuatro grandes páginas,
al precio de una peseta el
cuaderno y formará un tomo en cuarto mayor de 400 á 500 páginas.
Los pedidos al autor, Ministerio de Marina, el cual admite para el pago de las suscripciones aisladas,
se
los de 0'15, 0'25 y 0'50 céntimos.
EN LOS DEPARTAMENTOS PUEDEN HACERSE LOS ENCARGOS:
En Cádiz, al Sargento 1.° Antonio Sánchez Pérez.
En Ferro', al idem. íd. Timoteo Gutiérrez Izcaray.
En Cartagena, al idem. 2° D. Andrés González Melgares.
